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VCU DEPARTMENT OF MUSIC
WOODWIND ENSEMBLE
Wednesday, Oct. 5, 2016, 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
922 Park Ave. | Richmond, Virginia
Libertango Astor Piazzolla (1921-1992)
Anthony Cavanaugh, Isaac Bowser,
Olivia Taylor and Noah Helm, bassoon
Quintet, Op.56. No.1 Franz Danzi (1 763-1 826)
Allegretto
Andante con moto
Menuett
Allegro
Taylor Bendus and Alfredo Santiago, flute; Aaron Halloway, clarinet;
Christopher Myers, basset horn; Charles West, bass clarinet
Salsita Victor Rojas
Uncharted Paths Deborah J. Anderson
I. Vol de nuit
Colonel Bogey March Kenneth Alford, arr. Amy Rice-Young
Taylor Bendus, Christie Brannon, Siera Gaidair, Thomas Keel,
Rachel Lustig, Kelly Sickal, Taylor Teagle, Ashley Weitzel and Iman Williams, flute
Dr. Tabatha Easley, director
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